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: 04015085 - Komunikasi Informasi Edukasi
: 6J
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 1 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015409 TATI YULIANTI 16  100
 2 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA 15  93X
 3 1704015053 NOVIA YULIA SARI 15  93X
 4 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA 16  100
 5 1704015096 PUJA APRINA SABELA 16  100
 6 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S 14  87X X
 7 1704015126 NUR KHALIFANY 15  93X
 8 1704015185 CINTIA MONIKA 14  87X X
 9 1704015250 ALVIONITA FABRIANA 16  100
 10 1704015251 AZIMATUL AULIA 16  100
 11 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 16  100
 12 1804015020 AMANDA ARIANI 16  100
 13 1804015028 SHIVA DEVIANA 16  100
 14 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN 16  100
 15 1804015060 PUTRI FAUZIAH 16  100
 16 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO 16  100
 17 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA 16  100
 18 1804015166 NORA SUCI PRATIWI 16  100
 19 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 16  100
 20 1804015189 CYNTHIA MAHARANI 16  100
 21 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 16  100











: 04015085 - Komunikasi Informasi Edukasi
: 6J
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 1 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015215 WINDI AGUSTINI 16  100
 23 1804015226 EUIS RATNASARI 16  100
 24 1804015228 VIKA RAHMAWATI 16  100
 25 1804015241 AULIA SADIYAH 16  100
 26 1804015245 BERLIANA HANIFA 16  100
 27 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA 16  100
 28 1804015274 NUR AZIZAH 16  100
 29 1804015279 ZAHWA 16  100
 30 1804015281 MAYANG MARCELENA 16  100
 31 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA 16  100
 32 1904015170 DHOYI BANENZA 15  93X
 33 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH 16  100
 34 1904015194 LENI FITHROTUNNISA 16  100
 35 1904015226 ULYA AZHA. CH. 16  100
 36 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI 16  100
 36.00Jumlah hadir :  36  36  34  34  34  36  35  36  35  36  36  36  36  36  36




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015085 - Komunikasi Informasi Edukasi
: 6J
















KONTRAK PERKULIAHAN DAN PENDAHULUAN KIE  36 NORA WULANDARI
 2 Kamis
18 Mar 2021
KOMUNIKASI EFEKTIF & KOMUNIKASI DENGAN PASIEN DAN 
TENAGA KESEHATAN LAIN
 36 NORA WULANDARI
 3 Kamis
25 Mar 2021
swamedikasi  36 NORA WULANDARI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Praktek swamedikasi 1  34 NORA WULANDARI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Praktek swamedikasi 2  34 NORA WULANDARI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Pelayanan Informasi Obat (PIO)  34 NORA WULANDARI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Praktek Pelayanan Informasi Obat (PIO) 1  36 NORA WULANDARI
 8 Sabtu
1 Mei 2021













: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015085 - Komunikasi Informasi Edukasi
: 6J
















Praktek Pelayanan Informasi Obat (PIO)-2  36 NORA WULANDARI
 10 Kamis
3 Jun  2021
Teori konseling  35 NORA WULANDARI
 11 Kamis
10 Jun  2021
Praktek konseling-1  36 NORA WULANDARI
 12 Kamis
17 Jun  2021
Praktek konseling-2  36 NORA WULANDARI
 13 Kamis
24 Jun  2021
Edukasi/Promosi Kesehatan di Rumah Sakit (PKRS)  36 NORA WULANDARI
 14 Kamis
1 Jul 2021
praktek promosi kesehatan di rumah sakit (PKRS)-1  36 NORA WULANDARI
 15 Kamis
8 Jul 2021
praktek promosi kesehatan di rumah sakit (PKRS)-2  36 NORA WULANDARI
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.































( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015409 TATI YULIANTI  56 73  78 80 B 71.45
 2 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA  78 75  76 80 B 76.65
 3 1704015053 NOVIA YULIA SARI  67 75  76 80 B 73.90
 4 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  62 77  76 80 B 73.15
 5 1704015096 PUJA APRINA SABELA  60 80  76 80 B 73.40
 6 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S  70 55  80 77 B 70.95
 7 1704015126 NUR KHALIFANY  56 77  78 82 B 72.65
 8 1704015185 CINTIA MONIKA  90 80  76 77 A 80.60
 9 1704015250 ALVIONITA FABRIANA  56 71  78 80 B 70.95
 10 1704015251 AZIMATUL AULIA  56 72  78 80 B 71.20
 11 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  62 77  85 92 B 77.95
 12 1804015020 AMANDA ARIANI  78 83  85 82 A 82.45
 13 1804015028 SHIVA DEVIANA  78 82  80 82 A 80.20
 14 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  60 83  78 80 B 74.95
 15 1804015060 PUTRI FAUZIAH  80 79  80 97 A 81.45
 16 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO  60 85  80 80 B 76.25
 17 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  56 78  80 82 B 73.70
 18 1804015166 NORA SUCI PRATIWI  80 80  80 82 A 80.20
 19 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  56 56  80 80 B 68.00
 20 1804015189 CYNTHIA MAHARANI  73 80  78 87 B 78.15
 21 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  73 78  78 80 B 76.95
 22 1804015215 WINDI AGUSTINI  84 83  78 80 A 80.95
 23 1804015226 EUIS RATNASARI  95 80  85 82 A 85.95
 24 1804015228 VIKA RAHMAWATI  70 83  78 80 B 77.45
 25 1804015241 AULIA SADIYAH  56 77  78 82 B 72.65
 26 1804015245 BERLIANA HANIFA  95 83  85 97 A 88.20






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015274 NUR AZIZAH  67 78  78 82 B 75.65
 29 1804015279 ZAHWA  73 86  80 83 A 80.05
 30 1804015281 MAYANG MARCELENA  73 81  78 82 B 77.90
 31 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA  73 80  76 80 B 76.65
 32 1904015170 DHOYI BANENZA  60 73  78 80 B 72.45
 33 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH  56 82  80 82 B 74.70
 34 1904015194 LENI FITHROTUNNISA  60 81  78 82 B 74.65
 35 1904015226 ULYA AZHA. CH.  60 82  80 80 B 75.50
 36 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI  56 81  78 80 B 73.45
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
